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B a r o n e s a v i u d a c á e M o r v é s , I N / l a r c i u o s a cJe " f o s o s 
Su director espiritual; su apenada hija d o ñ a María de Fa Concepción, baronesa de Hervés; 
hijo Dolitico don Garlos Ram de Viu, conde de Samitier; nietos Carlos J o s é y María Do-
lores; hermana la muy ¡lustre s e ñ o r a doña Carmen, viuda de Dolz de Espejo; hermanas 
políticas, tíos, primos, sobrinos \\ d e m á s parientes, 
A l participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, ruedan le tengan presente en sus oraciones 
y asistan a los funerales en ]a Iglesia parroquial de Rubielos de Mora y en la de Hervés , así como a las misas 
que se eelebren en ambas parroquias, en el oratorio particular, Convento de religiosas Agustinos y Asilo de 
Ancianos Desamparados de esta localidad; y en Teruel, el lunes 24, de seis a ocho y media; en el Convento de 
los jeverendos Padres Franciscanos; el martes, 25, en la parroquia de Santiago de esta ciudad, de siete y media 
a doce; a las Gregorianas que se digan en Zaragoza en la Iglesia de J f rusa lén y en la de los Padres Jesuí tas y a 
las que en su día se celebrarán en las parroquias de Cedrillas, Linares de Mora, Nogaeraelas, Mora y Morata de 
G;loca: favor por el que les quedarán sumamente agradecidos^ 
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la eufonía musical por ellos ofre-
cida y que en orada a su innata 
simpatía era con creces recom 
pensada. 
Estos de hoy dia, en fuerza de 
querer rememorat el espíritu, clá 
sico d 2 sus antiguos congéneres, 
se han lanzado a la palestra con 
las mismas armas y aun han adop-
tado un mismo atavío: con su 
airosísima capa y castizo tricor-
nio cruzado por la típica cuchara 
de marfil, son la evocación de 
una España que fué. 
Y en la monotonía del negro 
color de su uniforme solamente 
alterada por el contorno albo de 
la rizada gola, es una nota hirien-
te la gárrula policromía de las di-
versas cintas con que adornan sus 
guitarras, violines y panderos. 
Cierto que estas Tunas son de 
efímera actualidad, que su reina-
do acaba con el del Carnaval. 
Pero a su p^so quedan flotando 
en el ambiente esas esencias i»-
definibles que sólo exhala la ju-
ventud, alegría, luz, amor, opti-
mismo... qui prenden en todas 
partes, y que todos queremòs as-
pirar, porque, desgraciadamente, 
sólo durante la juventud «la vida 
es buena... y el amor verdad.» 
Mas no todo es amor y poesía 
en la Tuna escolar. Son esos es 
tudiantes emisarios de más altas 
empresas. Llevan consigo la con-
fraternidad interuniversitaria y 
obran el milagro de aunar a todos 
en sus comunes aspiraciones, que 
Secreto a v o c e s 
Nadie debe ignorar que el éxi-
to del 
Hotel Londres 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
son de orden trascendental, pues 
tienen demostrado su valor ciu-
dadano y además late en ellos el 
yérmen poderoso de un futuro de 
gloria científico y artístico que 
se ha de realizar,ya que es la edad 
inquieta en que toda iniciativa es 
acogida fervorosamente y toda 
actividad ha de fructificar. 
Y para realizar tan altos fines, 
no adoptan ridiculas posturas aca-
démicas, ni humorísticas «poses» 
impertinentes, no. Les basta la 
poesía, se sirven de la música, el 
lenguaje del almá, y en ello debe 
verse provechosa lección, que, vi-
va paradoja, es dada precisamen-
te por quienes por sus cir cunstan-
cias las reciben todos los días. 
Tal vez ella sea el fenómeno na-
tural de la ley de la reacción. Fe-
nómeno inconsciente-cierto es—, 
mas palmario y real. 
Y es ciertamente alwttador ver 
que esta época materialista en apae 
vivimos, no ha Conseguido aho-
gar el lírico caudal de nuestra 
tradición. 
Precisamente este año se obser-
va un resurgimiento notable en 
tan simpáticas instituciones. Son 
varias las Universidades que han 
formado su Tuna, y este acaeci-
miento, para los que todavía cree-
mos en el reinado del arte puro, 
y de las íntimas emociones espi-
rituales es un grato consuelo. 
Porque al conjuro mágico de 
sus evocaciones surge poderosísi-
mo el recuerdo imborrabl d e 
aquellos años viejos, dé aquellos 
años idos; de aquella edad perdi-
da 
que cuanto más lejana 
surge más luminosa 
JOSÉ L . JAVIERRE. 
Teruel, febrero-1930. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A C-NSURA 
P á ^ m a 2 Ñ A Ñ A 
R E V I S T A D H 
P E R I O D I C O S 
A B C 
única normalidad 
«La única manera de llegar a 
una normalidad firme y durable 
es que la veluntad del país se ma-
nifieste iibremeiuc y que sea real-
mente soberana.» Esto que E l Sot 
nos dice a prepósito de nuestra 
oposición a los obstácu1 i 3' mix-
tificaciones contra la normalidad, 
es lo que nosotros hornos pedido 
constantemente, y procurándolo 
segui mos ahora. Lo qua nosotros 
queremos y sazonamos es que a la 
voluntad nacional no se le dé na-
da h.cho, que nadie le imponga 
rumbo ni solución, si no que se la 
deje ir por donde quiera y hacer 
lo que más le acomode. Para lo 
cual hay que devolverle la legali-
dad suspendida, restablecer 1 a 
Constitución; porque si se pres-
cinde de la Constitución antes de 
que el país mismo delibere para 
mantenerla, corregirla o substi-
tuirla: si se prescinde de la lega-
lidad y se prorroga la existen-
cia de un Poder extraconstitucio-
nal, si se quitan al sufragio las 
normas usuales y legales de su ex-
presión, para ponerle otras a gus-
to y abitrio del Poder; si se le im-
ponen hechos consumados y se le 
obliga a elegir Cortes con carác 
ter y cometido impuestos desde la 
«Gaceta», no se podrá decir que la 
voluntad nacional se ha manifes-
tado libremente. 
Los partidarios del movimien-
to constituyente, añade E l Sol rao 
prejuzgan la forma de gobierno. 
¿Quieren una revisión total de 
instituciones y no tienen opinión 
sobre lo más importante? ¿Para 
cuando guardan la definición? 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , habitación n.0 3 
EL SOL 
E l problema trigfuzro 
No somos partidarios del régi-
men de tasas, ni de nada que mer-
me la libre contrat ición. Sin em-
bargo, no creemos en los momen-
tos actuales conveniente la supre-
sión de la tasa de trigo, tasa que 
por otra parte ya se sabe lo difícil 
que es de cumplir escrupi1 osa-
mente. En efecto: hay más bien 
sobrante de este cereal, y sus pre-
cios, en régimen de libertad, ten-
derían a bajar sobre los que ac-
tualmente rigen. Y esto sería de-
sastroso para los muchos agricul-
tores que, amparados en la legis-
lación actual y en el régimen de 
tasas, no vendieron aún sus trigos 
y han hecho uso de los créditos 
del Estado para alcanz-ir un ma-
yor margen de beneficio, dentro 
del escaso que ofrece actu límen-
te este cultivo. 
El problema triguero español, 
como el del país que produce el 
trigo a precio de coste superior al 
de los grandes centros trigueros 
del mundo, es de difícil solución. 
Por el momento, y en usa situa-
ción anormal como la que atrave-
samos, el gobierno puede mane-
jar las barreras arancelarias y 
( mantener h<ista junio la tisa que 
el anterior ministro de Economía 
Nacional estableció para reparar 
uno de sus erores en materia agrí-
jcola. 
L A NACION 
Sobre el maníeniento y ejer-
| cicio de la previa censura 
i La censura ha permitido que se 
hable de ella—durante la dictadu-
ra también lo permitió en varías 
ocasiones—, y algunos periódicos, 
especialmente el «Heraldo de Ma-
drid», «El Liberal» y «El Sol», 
aprovechan la autorización para 
formular algunas observaciones. 
M A T A P E R O P U B L I C O 
RESES sacrifloadas para el conaumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripolh . . „. 
Jost Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martín i z. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira BejarSno. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . , . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 11 8 95 
Es señal de buen sentidj que a 
ningóti comentarista se le ocurra 
insistir en la desaparición, porpue 
eso es imposible y lo será en bas 
ante tiempo, sea cual fuere el Go-
bierno que rija los destinos de Es-
paña, a menos que esté formado 
por dementes. Durante muchos 
años, como en casi todos los paí-
ses de la tierra que quieren ase-
gurar la tranquilidad como base 
de su progreso, 1 o s Gobiernos 
tendrán carácter dictatorial, más o 
menos acentuado. Y no, como s»-
poneny propalan los enjuici idores 
superficiales, para mantener estas 
o las otras instituciones políticas, 
sino para mantener el concepto 
del Estado y la organización na-
cional. Si hoy se proclamara,en 
España la República, tendría que 
ser una República dictatorial o 
caería al empuje de más radicales 
movimientos, hasta llegar al caos 
bolchevista. 
Con los embustes sembrados a 
voleo, las diatrib is lanzadas a 
granel, las excitaciones pasiona-
les dirigidas al público, las exal-
taciones a la rebeldía, con toda 
esa algarabía estruendosa^ que 
se han dedicado unos cuántos pe-
riódicos, ¿es posible confiar en e 
buen sentido de la Prensa? 
Eso podrá ser cuando la Prensa 
tenga una organizvción que ga-
rantice ante el prís y el Estado su 
buen funcionamiento, regulado 
por la propia colectivid id, habili-
tada para impedir quí cualquiera 
se llame periodista y que cual-
quiera hoja impresa, aunque sea 
esporádicamente, se considere 
con los mismos derechos y repre-
sentación que «A B C» o «El So-
cialista», ya que esa representa-
ción no e.-,tá en la cantida I , sino 
«« la calidad y el significado. 
EL DEBATE 
Nuestro voto 
Una Comisión gaditana acredi-
tada por un documento con 25.0C3 
flrma^, recogidas al vuelo en la 
blanca ciudad andaluza visitó 
ayer al ministro de la Goberna-
ción para pedirle que continúe 
aquel Ayuntamiento y su alcalde. 
El hecho tiene para nosotros un 
valor especial, que es el que f i l -
tramos de subrayar. 
El marqués de Villapesadilla, 
alcalde de Cádiz, y los concejales 
que le secundan, son los autores 
del proyecto trascendental de dar 
al Concejo gaditano la forma ad-
ministrativa de gerencia. Esto es 
suficiente para que nosotros vote-
mos con la Comisión visitante, 
persuadidos como estamos de que 
la gerencia es el porvenir de los 
Ayuatamitt-níos españoles, y el 
medio más conveniente para sa-
carlos del parlamentarismo mi-
niaturesco en que se hallan. 
Si Cádiz consigue abrir la mar-
cha por esa vía renovadora, no 
dudamos de;que muy pronto se-
rán muchas las ciud idesque apro-
vecharán la t xperiencia y troca-
rán el guirigay democrático por 
uiKsistemi d ; administración lo-
cal^ inmensamente 'más racional, 
más técnico y más barato. 
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^ "^íran no pocas di-
da la obra catequística; ella ha 
contribuido, no sólo al mayor flo-
recimiento de los catecismos para 
niños y a la mayor intensidad de 
la enseñanza religiosa a los adul-
tos, si que también a la fundación 
de muchas diócesis de centros de 
cultura superior religiosa y al es-
tablecimiento de academias para 
la formación de oatequistas segla-
res. 
Es el fruto de los Congresos ce-
lebrados. 
Mas se requiere un nuevo es-
fuerzo hasta conseguir que no ha-
ya diócesis ni parroquia en nues-
tra querida patria, en d o n d e 
no funcione perfecta y normal-
mente la Congregación; y que 
todos los españoles ^norantes o 
deficientemente instruidos en re-
ligión tengan a su alcance un cen-
tro en que puedan recibir instruc-
ción religiosa acomodada a su 
condición y capacidad. Hace fal-
ta, además, dar uniformidad a lo 
realizado hasta el presente en las 
diversas diócesis españolas, para 
que de esta manera las obras ca-
tequísticas crezcan en vitalidad y 
eficacia. 
Esta es la aspiración y la nota 
distintiva del Tercer Congreso Ca, 
tequistico Nactonat Español y a 
lo que este piensa ordenar su es-
fuerzo. 
A los temas propuestos, y de 
conformidad con los deseos ex 
puestos por la S. Congregació del 
Concilio (Oficio Catequístico) en 
carta que nos ha dirigido hemos 
el honor de presidir, pide a todos Art . 8.° La exposición cáte-
los católicos españoles su colabo- quística se celebrará conforme al 
ración y concu:so y, al invitarlos reglamento que se publica aparte, 
en nombre propio y en el de la j Ar t . 9.° Presidente general del 
ciudad hidalga y hospitalaria, so* ^  Tercer Congreso Catequista Na-
lar de las más recias virtudes de cional es el excelentísimo señor 
ía raza, abrigamos la plena segu-1 Arzobispo de Zaragoza, quien pa-
Los cultos de la 
semana 
ridad de que acudirán en masa 
atraídos por el dulce imán que 
desde el Pilar los llama. 
Por la Junta Cent al, el presi-
dente, 
f RIGOBÈRTO, ARZOBISPO DE 
ZARAGOZA. 
E E G L A M E N T O 
Artículo 1.° En los primeros 
días del próximo octubre, proba-
blemente del 5 al 9, ambos inclu-
sive, se celebrará en la ciudad de 
Zaragoza el I I I Congreso Cate-
quístico Nacional de España. El 
programa de actos se publicará 
oportunamente. 
Ar t . 2.° Durante el Congreso 
habrá sesiones privadas para es-
tudio de temas catequísticos, lec-
ciones prácticas d e catecismo, 
Jiscursos pedagógicos, sesiones 
solemnes y exposición catequís-
tica. 
Ar t . 3.° El estudio de temas se 
hará con sujeción al temario pu-
blicado. Todos los señores con-
gresistas tienen derecho a presen-
tar trabajos o memoriac sobre los 
temas indicados: debiendo en-
viarse las memorias antes del 15 
de julio. En las memorias que 
versen sobre temas que contienen 
ra facilitar la organización del 
mismo, ha nombrado una Junta 
Central, varias comisiones y una 
S f etaría General del Congreso. 
\ r t . 10.° Las Secciones del 
coï-greso serán presididas por los 
reverendísimos Prelados asistidos 
de las personas que designe la 
Presidencia, y que constituirán la 
Mesa de discusión en cada una de 
las Secciones. 
i Ar t . 11.° Socios: Sus clases.— 
Los miembros del Congreso serán 
i de las clases siguientes: 
j 1.a Socios natos, a la cual sólo 
pertenecerán los reverendísimos 
i Prelados, con la cuota que su ca-
, ridad les inspire. 
I 2.a Protectores, los que con-
i tribuyan con la suma de 25 pese-
tas en adelante. 
3. a De número, los que abonen 
diez pesetas. 
4. a Honorarios, los que satis-
fagan la cuota de cinco pesetas. 
5.11 Adheridos, todos los que 
quieran figurar en la lista del 
Congreso. i 
Los congresistas de las tres pri-
Día 23 de febrero. —Domingo 
de sexagésima o el 6.° anterior al 
de Pasión. En él la Sinta Iglesia 
pone a nuestra consideración la 
parábola del sembrador del capí-
tulo 8.° de San Lucas, en la que 
decía Jesús que el sembrador sa-
lió a sembrar en su campo su se-
milla, de la que cayó parte en el 
camino, la que pisaron los tran-
seúntes y luego la comieron las 
aves; parte sobre piedra que re-
sultó estéril por la falta de hume-
dad; parte entre espinas que sofo-
cada por ellas no germinó y parte 
en tierra bien preparada, que más 
bien, creció con lozanía y produ-
jo el ciento por uno. 
A petición de sus discípulos les 
explicóla parábola y en ellos a 
nosotros y nos.dice que este sem-
brador es Cristo y en su nombre 
su Iglesia, que tiende su semilla, 
esto es, su divina palabra en todos 
los hombres y continuamente en 
cualquier situación e n que el 
hombre se encuentre, ora en me-
dio del camino, donde es pisotea-
da por stís mundanas relaciones; 
ora.cü' ios corazones duros cual 
las piedras, donde falta hasta el 
sentimiento de religión y por eso 
se hace inútil; bien en almas de 
buen fondo, pero ligadas a pasio-
nes brutales que sofocan todo sen-
timiento noble, siendo sólo una 
parte de los hombres los que la 
reciben con buenas disposiciones 
y en los que produce el céntuplo^ 
meras clases tendrán derecho: al que desea nuestro di vino sembra 
uso del distintivo, a asistir a todos dor i0h!. Y cuanto nos conviene 
los actos del Congreso, tomar par-
agregado algunos temas tomados alguna disposición canónica, pro 
te activa en las discusiones con 
voz y voto, participar de las gra-
cias espirituales que se concedan. 
dé l a Carta Encíclica de nuestro ' curarán los señores congresistas y recibir un ejemplar de la «Cró-
^ rode^ V 8 1 0 5 é t imos 
ngregación 
N t a L ^ n a y en la 
, a C t a i v c e r g r a -
Catequísti-
.«od;cia"ede!asdióce. 
N n L st0das' sehan 
""¿o su dirección 
. V , " ^ n d o cada 
H r " t o r i o P a t " o , 
alma la Doctri , * vida de to-' 
Santísimo padre el Papa Pío X I 
sobre la «Educación Cristiana de 
la Juventud», a fin de que el Con-
in-p' c estudie la manera más con-
veniente de aplicar en nuestra pa-
tria, las luminosas instrucciones 
de dicha Encíclica. 
Paralelamente, a las tareas del 
Congreso se proyecta organizar 
una gran Exposición Catequista 
Naciona], cuyo Reglamento se 
publica en pliego aparte. 
Quiera Dios Nuestro Señor, cu-
ya gracia humildemente pedimos, 
y la Santísima Virgen del Pilar, 
la Virgen españoladla que enjugó 
los primeros sudores catequísticos 
del primero de nuestros evangeli-
zadores, y bajo cuya protección y 
amparo ponemos las tareas de 
este Congreso, que podamos ver 
cumplidos nuestros deseos. 
Así tributaremos un fervoroso 
y práctico homenaje de respeto 
y obediencia a la legislación ca-
nónica, a Nuestro queridísimo y 
Santísimo Padre el Papa, y con-
seguiremos que desaparezca de la 
trente de nuestra querida España 
el ignominioso baldón, la mancha 
la ^ r a n c i a religiosa que, 
como afirma el Pontífice Pío X I 
felizmente reinante, afea a las na-
ciones católicas. 
estudiar la aplicación de dichas nica del Congreso.» 
disposiciones a las necesidades de Los honorarios y adheridos ten-
España, drán los mismos derechos, menos 
Art . 4.° La Presidencia desig- el de intervenir en las discusiones 
nará los señores ponentes que es- y el de recibir la «Crónica», 
tudiaián las memorias presenta-! Art- 12* La inscripción de 
das. Oficio de los ponentes será congresistas puede hacerse desde 
preparar bien nuestras almas, pa-
ra que la palabra de Dios, los ser-
mones, produzcan en nosotros los 
frutos de salvación. 
En la Catedral se hace la publi-
cac-ón de la Bula de la Santa Cru-
zetua y hay sermón en la Misa 
conventual. 
El oficio y rezo es de este do-
mingo y color morado con con-
memoración de San Pedro. San-
tos Félix, Florencio y Lázaro. 
En Santa Teresa, el 4,° "domin-
go de San José. 
En Santa Clara también se ce-
estudiar las memorias, resumirlas esta fecha, en la Secretaría Gene-, lebra el 4.° domingo con los cul 
i J„i J:_ tos de r.ostnmhrp nnr la mañana 
y deducir las conclusiones. Ten-
drán derecho a un tiempo pru-
dencial—que no excederá de me-
dia hora—para dar cuenta de la 
ponencia y conclusiones. 
Art. 5.° En la discusión de los 
temas serán preferidos los seño-
res que de antemano hayan indi-
cado su propósito de intervenir, 
designando el objeto de su inter-
vención. En todo caso la Presi-
dencia tiene facultades para con-
ceder o retirar la palabra a los 
congresistas. 
Art . 6.° Durante las sesiones 
no pueden presentarse tenias nue-
vos a estudio, si con anticipación 
no se anunció a la Presidencia y 
se obtuvo la conformidad. 
Art . 7.° Con tiempo suficiente 
se anunciará el orden de las se-
siones solemnes, y se publicarán 
los nombres de los señores que 
han de pronunciar los discursos 
pedagógicos, y que han de expli-
ral del Congreso, o por medio de tos de costu bre por 
> y tarde en honor del Sagrado Co-
1 razón de Jesús. la respectiva Junta Diocesana. 
Art . 13.a En la cabeza de cada 
Diócesis se constituirá, con la 
autoridad y beneplácito del Pre-' 
lado, una Junta Diocesana, para | 
promover el esplendor y feliz re-
sultado del Congreso. Estas Jun-
tas se entenderán directamente 
con la Junta Central. 
Día 24.-San Matías apóstol, 
doble de segunda ciase y color 
n jo . Santos 'Presteslato, Sergio, 
Montano, Victorio y Primitiva. 
Día 25.—El oficio y Misa de fe-
ria tercera con rito simple y color 
morado. La Conmemoración de 
la Pasión de Cristo nuestro Se-
ñor y Santos Victorino, Nicéforo 
Ar t . 14.° Las memorias y toda y Tarasio. 
la correspondencia se dirigirán en I Día 26.—El oficio y misa como 
esta forma: «Muy ilustre señor I1 ^ *;n*e/ior feria cuarta. 
*. - A ^ A L A i A Santos Néstor, Fortunato. Clan-
secretario de Cámara del Arzo-
bispado de Zaragoza», con otro 
sobre interior, y en él la indica-
ción de: «Congreso Catequístico». 
Por la Junta Central, 
f RIGOBERTO, ARZOBISPO 
DE ZARAGOZA^  
Zaragcaa, febrero de 1930. 
L'a íunfc r " car las Acciones prácticas de ca-
J • a Central, que tenemostecismo. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
diana, Papias y Porfirio. 
Día 27.—San Leandro obispo y 
doctor, rito doble y color blanco. 
Santos Alejandro, Abundio, For-
tunato, Baldomcro y Procopio. 
Día 28. - E l oficio y misa de fe-
ria sexta, simple y color morado. 
Santos Macario, Rufino, Teófilo 
Caya y Serapio. 
Día 1 de marzo.-San León 
mártir, del cual conserva la reli-
quia insigne en esta Catedral, rito 
doble y color rojo. El Santo An-
gel de la Guarda y Santos Rosen-
do, Adrián, Albino, Siviardo v 
Anibnina. 
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L a estabilización 
Ea el Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial dió don Luis 
Vives su anunciada conferencia 
acerca de los «Problemas previos 
en la estabilización monetaria». 
Inició su disertación refiriéndo-
se a la extraordinaria baja expe-
rimentada por la peseta a partir 
de febrero de 1929, y que ha al-
canzado su punto culminante; 
enumerando los perniciosos efec-
tos de la inestabilidad monetaria, 
así como los de la depreciación 
progresiva, en cuyos beneficios 
nadie cree. 
Dedicó breves consideraciones 
« los fenómenos específicos dej 
cambio, especialmente a la rela-
ción entre los cambios y al nivel 
de precios, al alcance de la balan-
za de pagos y a la significación de 
los factores imponderables. 
Insistió especialmente en el in-
tervenrionismo económico, tan 
perjudicial para la libertad de la 
industria. 
Como punto culminante de la 
intervención, recordó la organiza-
ción del Monopolio de Petróleos, 
al cual combate. Hizo hincapié en 
el problema de la intervención. 
A l referirse a los órganos de la 
intervención, dijo que, puesto que 
ésta tiene que seguir el nivel de 
precios, debe conocerse con exac-
titud este nivel, y para ello, se 
precisa organizar la estadística de 
precios. 
Conside. i ia misión que al Ban-
co de España corresponde, de di-
rigir la política monetaria median-
te una política de créditos que 
tienda a sostener el nivel de pre-
cios en los términos prudenciales 
que convenga a nuestra econo-
mía. 
A modo de conclusiones, el se-
ñor Vives indicó la necesidad de 
nivelar efectivamente la Hacien-
da por medio de una heroica con-
t i acción de los gastos, que impli-
ca ante todo la revisión del plan 
de obras públicas. 
Preconizó el restablecimiento 
ée la libert .d idustrial, no con los 
paliativos que de deducen de las 
recientes declaraciones del minis-
tro de Economía, sino con la to-
tal supresión de trabas. 
Y como coronamiento de toda 
esta labor, defendió el desarrollo 
de una seria política monttíria. 
Tal es, dijo, la propuesta conte-
nida en el dictamen de la Comi 
sión del patrón oro que, por tortu 
na, constituye el programa del ac 
tual ministro de Hacienda. 
Asistió a la conferencia nume 
roso público, entre el que había 
técnicos y políticos. 
La nueva Dipu-
tación 
Diputados corporativos: 
Cámara de Comercio, don Va-
lentín García. 
Id. Agrícola, su presidente, don 
Luis Alonso. 
Id. Minera, su presidente, don 
Jesús Marina. 
Id. de la Propiedad Urbana, don 
Pedro Asensio. 
Sociedad Económica del País , 
donjuán González. 
Colegio de Abosfados, d o n 
Agustín Vicente Pérez. 
Id. de Médicos su presidente, 
don Andrés de Vargas. 
Diputados de las tres últimas 
elecciones, por mayoría de votos: 
Distrito M )ra-Ali-»ga, don Pe-
dro Feced Valoro, liberal. 
Id. Valderrobres - Castellote, 
don Francisco Ber Jarque, con-
servador. 
Id. Alcañiz Hijar, don Manuel 
Gimeno, liberal. 
Id. Montalbán-Calamocha, don ! 
Inocencio Valero, conservador. 
Distrito Teruel Albarracín, don | 
Ramón Monforte, liberal. I 
22 f^rern 
0 ^ i . 
Llegó de Tánger don Arturo 
Azorín. 
— Sacudamos hoy al alcalde de 
Mont tlbán don Manuel Azuara. 
— Ha regresado de Valencia don 
José M a Rivera Itúrbide. 
— De Barcelona llegó la señorita 
Angeles Marín. 
— Notablemente mejorado, hace 
vida normal el funcionario de es-
te Ayuntamiento don Ambrosio 
García. 
— Saludamos al propietario de 
Sardón don Alberto Benso, ^ 
— Regresó de Valencia el indus-
trial de esta plaz i don Isa¡el Sán-
chez. 
— Doña Asunción Sorolla se en 
cuentia mucho mejor de la afee 
ción a la vista que padece. 
La Juventud Cató-
lica Turolease 
inauguración de un Círculo 
de Estudios Una conferencia 
La Juventud Católica Turolen-
se, que con un plausible entusias-
mo viene trabajando, va a inaugu-
rar próximamente él Círculo de 
Estudios, constituyendo un indu-
dable acierlo tal iniciativa, de la 
que se espera provechosos frutos 
para nuestra juventud intelectual. 
La dirección ha sido encomen-
dada al cu'to catedrático de esta 
Normal de Maestros y distinguido 
abogado don Luis Alonso, el cual 
pronunciará mañana a las once y 
media, en el salón de actos de la 
Juventud Católica, una interesar-
te conferencia ííjando la orienta-
ción y señalando las normas por 
las que se ha de regir dicho Cen-
tro de Estudios. A este acto están 
invitados todos los socios. 
ESTE NUxMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
A ü D J J B N C 1 A 
El lunes se verá en esta Au- i 
diencia la causa procedente del i 
Juzgado de Mora, seguida contra j 
Manuel Olaria Solsona, por tev b . 
I solicita rehabilitación de pen-
nenna ilícita de armas. sión doña Luisa Serrano Nuez, 
Junta provincial 
de Abastos 
Esta Junta ha distribuido entre 
la Asociación de Caridad de Te-
ruel, Centros Benéficos y Her-
mandades necesitadas que se ci-
tan a continuación, 1.234 pesetas, 
procedentes de multas impuestas 
por la referida Junta, en la forma 
y cuantía siguientes: , 
Asociación d e Caridad, 884 
pesetas. Asilo de Ancianos, 100. 
Unión Jornalera, 50. Siervas de 
María, 50. Conferencia de S m V i -
cente de Paul, 50. Capuchinas de 
Gea de Albarracín, 50 Religiosas 
H;jas de Santa Ana, en Cantavie-
ja, 50. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Llamado por la Superioridad 
sale esta noche para Madrid el 
ilustrísimo señor delegado de Ha-
cienda de esta provincia D. Fran-
cisco de Asís Delgado y Vidal. 
Con fecha de hoy se nos entre 
gá para su publicación el nombra-
miento de tesorero de Hacienda 
de esta provincia a favor del jefe 
de Negociado de 1.a clase don 
Carlos Ferrer Calvo, que desem 
peñaba el cargo de interventor de 
Hacienda en la misma provincia. 
Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales del año 
1930 los alcaldes de Pozuel del 
Campo, Corbatón y Escorihuela. 
El alcalde de Aliaga devuelve 
rectificado el presupuesto muni-
cipal del presente ejercicio. 
L A C A M P A N A 
P R O C E D E N T E DE UNA QUIEBRA, LIQUIDA A MI 
T A D D E PRECIO MILES D E GORRAS Y 
SOMBREROS FINOS 
U l t i m o s m o d e l o s - P r e c i o s i n c r e í b l e s 
P R O X I M A E X P O S I C I O N 
Defensor señor Subiza. vecina de Anadón. 
VD. P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o tempra-
no y sin distinción a la mayoría de las personas de toda edad. 
Muchas veces el HERNIADO experimenta una libera molestia, 
sin poder definir la causa. HE: A Q ' i f E L PELIGRO. La HER-
N I A , siempre curable en su principio^ toma^ descuida o mal 
cuidada, proporciones extraordinarias yv amargando la vida del 
HERNIADO, su mal acaba por obcecarle exponiéndole continua 
mente a la ESTRANGUL ACION K E A N I A R U , accidente que, 
con frecuencia, produce la muerte precedida por HORRIBLES 
DOLORES. E! HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia 
de su HERNIA y, a veces, hasta solo padecer con motivo de 
las variaciones del tiempo; pero la HERNIA sigue inevitable-
mente, con rapidez o lentitud, su temible evolución llegando 
hasta imposibilitar la vida normal del HERNIADO y terminando 
casi siempre por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han recuperado su salud con los 
eficaces aparatos del METODO C. A. BOE ?. C a r i ï s de agra-
decimiento, como las que siguen, pueden leerse con frecuencia 
en la prensa; 
mbre de 1920. Señor D. C. A. BOER. Orfo-
NA. Mi dislinguido amigo: Le escribo muy 
obtenido con los excelentes Aparatos y 
. la curación completa de la hernia, de la 
)s. Usándaíos no tuve la molestia alguna y 
^ueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta 
carta. Suyo affm >. y agradecido amigo y Capellán JOSE GIL, 
Santuario de f stra Señora de las Vi ludes, en VILLENA 
(Alicante) 
H E R N i A D f 
HERNIAS o 
tre caído y o 
topédieo señ^ 
Zaragoza, 
Cuenca, 
Valcnci í 
,Segorb 
Teruel 
Gaste 
C. A. B( 
Villena, 17 r.r 
p é d i c o . BARC 
agradecido p' 
M é t o d o C. À 
cual sufría tan 
pido al Señor q 
O D \ S LAS PERSOGAS que quieran evi-
iolestias y graves consec jencias de las 
ic iciones del descenso de la matriz, vien-
'isiten con toda confianza al eminente or-
A. BOER en 
0. marzo Hotel Europa. 
3, Horel Moya. 
5 marzo, Horel Ing lé s . 
Ponda Santa Domingo, 
marzo, Hotel del Tur ia 
narzo. Hotel Suizo . 
•sía Hemiario, Pelayo 60, BARCELONA 
E s p e ^ U c l l | 
traordinario é ^ ^ ' -:'1,13 Peli. 
tadoresJuiiániVl % 
Jerez», EII^K;„ a^les <c 
Copy 
iorJ 
y Jerez», usebiol 
Madrid» y el t-n, , Cla <\ 
Parisianna.^pnh. 
hibirá la bonita p 0^, 
parisinas.» nta ^ 
Noticias suei^  
En Estella, ^ 
desde Pamplona, „„ cc 
encontrado un me^ 
para que no se discuta 
en el Ayuntamiento , 
de amenazar con meterte' , 
de balas de plomo en iaca¿ 
director de cMerind 
«mm 
Hasta en Vich, la 
pacífica de Cataluña, l 
serios aibjrotos contra 
Patriótica. 
Seguramente no se repefcj 
pues los contados upetistasiel 
seguirán el ejemplo de los^  
taró, que ya han cerrado el 
blecimiento. 
AMA de 25 años, se ofrece 
criar en su casa. Leche de 
pocos días. Dirección: Fraséi 
Menés.—Villarquemado, 
Q O B i r a p j 
NOTAS VARI 
Al presidente de la Sod 
Monte Carrascal, de Cel'M 
autoriza para celebrar; 
neral el dia 27 del corne 
Por este Gobierno ^ 
aprobados los Reglam^ 
Asociación deGaa«derGS ^ 
de las Matas. 
Esta tarde se reúne el J 
la Junta del Instituto 
de Higiene. 
G A C 
Mañana estarán a* 
de las blico: 
Los estancos 
mocracia, O^aloy 
Las farmacias, 
Bayo y Blasco. 
Y las V ^ f ^ S 
de 
lea rti i 
^ 4 
Peli 
Juncia i 
es. Ue^ 
a-^ Entreotr 
i segan C0N 
)lona'un < 
taniient0 y ha ,, 
tr con meterle J 
P^ omo enlacabJ 
^erindad Estelé 
Vkh> la ciudad 
Cataluña, ha li 
rotos contraía^ ; 
inte no se repetid 
itados upetistasí?2 
ejemplo delosdel 
L han cerrado elss 
5^ años, se ofn 
casa. Leche de si|!-
Dirección: Frai 
Uarquemado. 
NOTAS VAK 
Lente de la Socis | 
ascaï, de Cel'M 
ra celebrar }^1 
2^ del corrien^  
Gobierno 
, 8 Regíame"^ 
deGattflderos^  
s. 
3 se i 
i Instituto 
;tarán 
. . d e las ^ 
^ i o y A ^ , 
acias 
;CO. 
de 
derías. ^ - ^ 
febrero de i ^ 3 0 EL M A Ñ A N A 
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^ CONSEJO DE ANOCHE 
í irid 22.-A lasnuevey me-
^ terminó el consejo de anoche. 
A salir el presidente dijo que 
' Anotas oficiosas del consejo, ex-
^•caban lo tratado en el. 
XTOTA OFICIOSA SOBRE 
\ A CRISIS Txt lGUERA 
Madrid, 22.-Por el ministro de 
gconomía fué entre-ada la si-
^g^te¿0nsejo dedicó atención 
.referente k la reclamación for-
.Liada por los trigueros, y fué in-
-formado por el ministro de Eco-
nomía de los términos en que se 
-halla planteada la cuestión. 
Por deficiencia de la cosecha re-
cogi*' -n 1928, y ante la insufi-
cielK ara el abastecimiento na-
ciona. el g-obierno de entonces 
.estimi 6 la importación de trigos 
..exóticos, mediante el real decreto 
.-de 30 de abril de dicno año. 
Sin entrar a juzgar dicha dispo-
sición, es lo cierto que desde su 
íecha hasta primero de julio del 
año próximo pasado, el trigo im-
portado llegó a la cifra de 766 556 
íone'adas, y hasta hoy la bonifica-
ción alcanza a 214,798 toneladas, 
por las que percibió el Tesoro en 
concepto, de derechos arancela-
rios, alrededor de 52 millones de 
pescas plata, de cuya cantidad 
•se ha beneficiado a los moiturado-
res en 19.630,213 pesetas plata 
La abundancia de la cosecha de 
1929, y la que salvó circunstan-
•cias imprevistas se anuncia para 
el presente año, hdce innecesario 
j . de todo punto inconveniente el 
Tégimen establecido por el citado 
.real decreto de 30 de abril de 1928, 
y aunque de hecho la importación 
*stá impedida desde julio de 1929, 
el gobierno autorizó al ministro de 
Economía para que, dejando sub-
sistentes circunstancialmente las 
tasas y régimen de mezclas y mol^ 
íuración, dicte la correspondiente 
disposición demarcando con carác 
tergeneral todas las bonificacio-
nes para lo futuro en forma que 
se asegure de un modo eficaz la 
Prohibición de importar, aun de-
«retando si se estima necesario, 
«aaa la cuantía de derecho aran-
«eiano y gdst0t y todo ello sin 
Perjuicio de estudiar el mejor sis-
tema -
Ha sido restablecido el ministerio de Estado, y para la 
cartera de este departamento el rey ha firmado el nom-
bramiento del duque de Alba. - Se asegura que será mi-
nistro de Instrucción pública el ilustre director de la Real 
Academia de la Lengua. - Más de 10.000 estudiantes reci-
bieron a Sbert a su llegada a Madrid. - N^tas oficiosas 
del Consejo de anoche. - Don Gabriel Maura estuvo esta 
mañana en Palacio. 
plificación de servicios y reduc-
ción de srastos en su departamen-
to, y de las aclaraciones que de 
acuerdo con el ministro de Ha-
ienda se harán en materia de 
exacciones de cuotas corporativas 
cuando las disposiciones dictadas 
sobre el asunto lo reqieran. 
Presidencia.-Se acordó man-
tener el acuerdo de contribuir a 
las cargas del enxpréstito para la 
construcción del puerto de Tán-
ger. 
Gobernación.—Se concede la 
gran Cruz de Beneficencia a doña 
María Benavente pór sus servi-
cios como dama enfermera de La 
Cruz Roja Española. 
Justicia. —Dió cuenta de la pro-
posición de dos indultos.» 
ES EL 27 
El presidente confirmó que, en 
efecto, la conferencia del señor 
Sánchez Guerra está señdlada pa-
ra el día 27 por la tarde. 
DECLARACIONES DEL 
PRESIDENTE 
Madrid, 22 . -El jefe del Gobier-
no ha hecho al corresponsal del 
«Berliner Tageblat» en Madrid 
cíón geográfica, todas las cuestio- ¡ algunas representaciones de estu-
diantes. 
La hora de la llegada fué la de 
las doce y media. 
En seguida se inició la marcha 
por las calles de Alcalá, Gran Vía 
y calle Ancha de San Bernardo 
nes que afectan al Mediterráneo 
interesan particularmente a Es-
paña. 
Todas las grandes líneas de co-
municación como las que existen 
entre Francia y Africa del Norte, 
bordean sus costas o pasan por el hasta la Universidad. 
Estrecho de Gibraltar, encuadra-1 En el paraninfo aguardaban bas-
das a unos y otros-paises por terri- tantes profesores, 
torio español o territorio que está | Se pronunció un discurso de sa-
bajo el protectorado de España. I lutación y bienvenida. 
España no puede estar desliga-1 Después, muchos estudiantes se 
da si la cuestión de un pacto o un 
convenio que afecte al Mediterrá-
neo fuese planteada en Londres.» 
EL D U Q U E DE A L B A , 
MINISTRO DE ESTADO 
Madrid, 22.—Anoche firmó el 
Rey un decreto nombrando mi-
nistro de Estado al duque de Al -
b i . 
L A J U R A 
Madrid, 22.—A las diez y media 
de hoy llegó a Palacio el general 
Berenguer a despachar con el 
Rey. 
Un cuarto de hora después lle-
gó el duque de Alb?. 
A las once se celebró la jura 
extensas declaraciones, en las que del ministro de listado con el ce 
dice que tiene el propósito de res- remonial de costumbre, 
tablecer, tan pronto como sea po-1 
sible, el régimen parlamentario y '• 
proceder a elecciones para dipu- i 
tados a Cortes este mismo año. j 
<El movimiento republicano en ' 
España es insifirnificante.» I 
P-^ ra resolver fundamental-
e tan delicado problema, 
fcüo unidoala circunstancia de 
« l o existen hoy 2fl noA * Wi roanos de 
« t o n e l a d a s de trigo exótico 
proÍT-11^ rePartidas entre 18 
, ncias, que no pueden influir 
ba.r rmerCáCl0 nadon^> ha de 
a^l á n ^ 1 ? 1 1 ^ 1 ' ^ tranquílidad 
t r i ! T ^ l0S P r e t o r e s de 
aas^~nCi0imlecesariastodas 
^ manifestaciones que por su 
Respecto a la situación econó 
mica del país, el gjneral declara 
'que ro tiene el propósito de esta-
bilizar la peseta, pues espera que 
la moneda española encontrará 
dentro de poco tiempo automáti-
camente su estabilidad una vez 
<me el 
yo sé que se 
. gobierno en 
r^ autorizar. > 
anuncian, y 
ningún caso 
¿OTA DEL CONSEJO' 
h i t ó l a - k Señ0r Estrada 
< Mi S1guiente: 
t0 de r e aProbó el proyec-
jundio^0rfCn^ción del cuerp 
Traf aArmacia-t^uWv e cuerita de los 
• .ya danzados' sobre sim-
T O M A DE POSESIÓN 
D E L MINISTRO D G 
ESTADO 
Madrid, 22. -Esta mañana a las 
once y media salieron juntos de 
Palacio el jefe del Gobierno y el 
duque de Alba. 
Vestí.i éste de gentilhombre, 
luciendo ei toisón de oro. 
El presidente y el ministro se 
dirigieron al ministerio de Es-
que las dificultades interiores' de tado-
España hayan desaparecido defi A l llegar, los periodistas que 
nitivamente. allí aguardaban felicitaron al se-
Hablando de la política exte- ño duque, 
rior, el general Berenguer dice; Estese mostró muy agradecí-
que a su juicio la Conferencia Na- dü-
val de Londres constituye el ma-! El acto de la toma de posesión 
ybr acontecimiento de la política j revistió gran solemnidad por el 
internacional en estos wltimos "úmero y la cualidad de las per-
años, jsonas que en él estuvieron pre-
«España sigue los debates de 
Londres como espectador, y así 
será mientras el debate sobre el 
desarme no salga del cuadro de 
los trabajos preparatorios. 
Los intereses vitales de Españ i 
no serán discutidos hasta el día en 
que el debate se oriente hacia la 
conclusión de un pacto mediterrá-
neo. 
En ese momento España pasará 
al Primer plano de los países inte-
rebctdos, pues además de su situa 
sentes. 
L L E G A D A D E L S E Ñ O R 
SBERT A M A D R I D 
Madrid, 22 -Este mañana lie-
gó a Madrid el estudiante Sbert. 
En la plazi de ía Cibeles aguar-
daban más de diez mil estudian-
tes con sus estandartes. 
Se dieron muchos vivas, sobre-
saliendo los vivas a la Universi-
dad libre. 
De provincias llegaron también 
dirigieron a la Bombilla, donde se 
celebró en honor de Sbert un ban-
quete organizado por la Federa-
ción Universitaria. 
Bastantes estudiantes llevaban 
las camisas rojas que ahora co-
mienzan a usar. 
Concurrieron al recibimiento y 
manifestación grupos de señori-
tas estudiantes que se distinguie-
ron por la algazara y el bullicio. 
No se registró ningún inciden-
te. 
I E L NUEVO MINISTRO 
j DE INSTRUCCIÓN 
I Madrid, 22 — S í asegura que 
¡desempeñará la cartera de Ins-
trución pública el director de la 
Academia de la Lengua señor Me-
néndez Pidal. 
Créese asimismo que jurará el 
cargo el próximo lunes. 
MAURA., EN P A L A C I O 
Madrid, 22.—Estuvo hoy en Pa-
lacio don Gabriel Maura. 
A l salir dijo que había ido a 
cumplimentar al rey. 
El conde de la Mortera entregó 
al monarca su libro «Bosquejo his-
tórico de la dictadura». 
También cumplimentó al prín-
cipe de Asturias. 
U N BANQUKTE EN 
P A L A C I O 
Madrid, 22.—Esta noche, en Pa-
lacio, se celebrará un banquete en 
honor del Cuerpo diplomático. 
Hay invitadas 120 personas. 
Es el primero que se celebra 
después de la muerte de doña 
Cristina. 
Después habiá recepción en el 
salón Gasparri. 
A este acto han sido invitadas 
170 personas. 
DEL EXTRANJERO 
— ' 
EL NUEVO GOBIERNO 
F R A N C É S 
París, 22.—Ha quedado consti-
tuido el nuevo Gobierno francés. 
He aquí la lista: 
Presidencia e Interior, Chau-
temps. 
Justicia, Steeg. 
Negocios extranjeros, Briand. 
Guerra, Bernard. 
Marina, Sarrautl. 
Hacienda, Dumontd. 
Piesupuestos, Palmade. 
Obras Públicas, Durand. 
Comercio, Bounet. 
Instrucción, Deladier. 
Agricultura, Gueuille. 
Colonias, Laumoreux. 
Trabajo, Louch?ur. 
Marina Mercante, Danielou. 
Comunicaciones. íulián Du-
rand. 
Aire, Eynac. 
Pensiones, Gallet. 
Cot i zac iones de B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre. t f , , 
Amortizable S pòr iÒÒ, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 yj2 por 100, 
1928 
» 4 poi 100, 1908, 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 l /2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ord inar ias . . . . 
Telefónicas preferentes . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . 
Explosivos •. pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Cédula 
cienes 
carias 4 p 
Id.id. J 
Id. id. /0 
Cédulas .co de Crédito 
Locai 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 72 por 100 . 
Id. id. ir d. 6 por 100 . . . . 
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Confed' 
Id. id 
Trasí 
Pra.' 
Fra 
Lif 
L 
n Sindical Hi-
Ica del Ebro, 5 
por 100. . . . 
ior 100,1920. 
>or 100,1922. 
Granjera 
39'43 
S'lo 
Banco Hispano Ame-
7330 
81'80 
91'25 
lOO'OO 
80^0 
87'60 
JOO'^ Q 
7D'3a: 
SG'SO 
90'o0 
74'30 ' 
99l95 
93'50 
580l00 
240'00 
65'o0 
105l75 
113'00 
m w 
1.155'00 
524'()0 
507'00 
93*10 
ICO'OO 
lOS'CO 
87'40 
92*00 
99'50 
P á g i n a § ^ J , M Á ^ K i< A 
22 febre: 
ENSEÑANZA 
NACIONAL 9 m p r e » 0 * - ZlnthradoM #»11 rí'íííTí· 
CONSTRUCCIONES 
ESCOLARES 
Se nombra a don Luis Albert 
Ballesteros, arquitecto director de ! 
de las de la provincia de Valen-
cia» 
Se aprueba el proyecto formu-
lado por el arquitecto escolar de 
la provincia de Sevilla, don Félix 
HerrándezJiménez, parala ter-
minación de las |obras que para 
escuelas unitarias se están cons-
truyendo en Villamanrique de la 
Condesa. 
MOBLAJE Y 
MATERIAL 
Han ingresado en los almacenes 
del ministerio de instrucción pú-
blica a disposición de la superio-
ridad: 
196 cajas de madera para dispo-
sitivas. 
5 máquinas para hacer género 
de punto y dos aparatos de teclas 
adaptables a las mismas. 
60 mesas de tablero horizontal 
de una plaza y 40 de dos plazas 
con sus correspondientes sillas, 
ESCUELAS NORMALES 
Se concede licencia a las si-
guientes profesoras: 
Doña María de la Concepción 
Viyao Valdés, de la de Cuenca. 
Doña Narcisa Gárate Ugarta-
buiu, de la de Soria 
Doña Emilia Elí -s Herrando, de 
la r*e SePuvía. 
Doña Virginia Garau Ríu, de la 
de TerueL 
EXCEDENCIAS 
ILIMITADAS 
Se conceden a las maestras na-
cionales siguientes: 
De ña María de los Dolores Ló-
pez Marro. 
De ña María d e la Esperanza 
Aponte Ferrer. 
Doña Antonia Natividad Alta-
res Urquizú. 
Y aL maestro don Luis Vidal 
Martínez. 
; C o m e r c i ñ i i ' s 
£>ibro» 
PtiQueia* Ptt reitere 
nacíàti 
o l o o r o b s d f í 
^ V A L L A D O ^ 
L a crisis tri 
i Provincias Ca.t, 
la crisis t r i ^ K 
extraordinarios c a r á c t e r ' ^ 
En las 
leonesas 
Muy lacónicamente, la mayoría 
de los periódicos han dado cuen-
ta de la toma de posesión en la 
Real Academia Española del pa-
dre Biver, como si su discurso de 
entrada hubiera sido uno de tan-
tos para sa" del paso. 
Es de la . ^ntar que personali-
dades de tanto relieve literario 
merezcan menos atención que la 
reseña de un match de boxeo, de 
un partido de footbal, o de una 
corrida de toros. 
Registro civil 
/ 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Benilde Severl-
na Pérez Ligros, hija de Aurelio 
y de Enriqueta. 
Santiago Mesado Blasco, hijo 
de Ramón y de Tomnsa. 
Matrimonios.—NingURO. 
Defunciones. —Ninguno. 
PERMUTAS 
Se conceden a don Juan Sánchez 
Jiménez y don Antonio Martín 
Nieto, maestros nacionales, res-
ptetivamente, de Estepona [(Má-
laga) y Pinos Puente (Granada). 
NOTAS 
Por la Federación Universita-
ria Americana se ha organizado 
el Seminario de Estudios|Hispano-
Americanos con el fin de discutir 
los estudios pedagógicos, econó-
micos, sociales y políticos a fin 
de llegar a conclusiones que pue-
dan crientar a la juventud ameri-
cana en un sentido real y posi-
tivo. 
En Madrid, en su última re-
unión, los maestros nacionales 
han censurado públicamente a 
quien se abrogó su representa 
ción para adherirse a la Dicta-
dura. 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de S a n Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
De fuera 
Parece ser que en Yugoeslavia 
también la dictadura está prepa-
rando su bagaje y ya se preparan 
otros para deshacer lo que la dic-
tadura ha hecho y seguramente 
unos y otros hablarán de Patria y 
seguirán contribuyendo a su rui-
na. 
Comisión Pro-
vincial 
ii 
o 
I 
o 
I 
I I 
11 Juan Sanz .—San Francisco 2. — T E R U E L 
ii 
d i 
Suministros, 
dispuesto en la 
— Conforme a lo 
Instrucción de 9 
De ahí su e n t u ^ 
campana iniciada Dat-a ^ 
la crisis. H d r ^ 
aran El lunes se hall 
varios grupos de r-mp 
de los campesinos QÍ í 0 1 ^ 
entidades, además de w ?t0s ^ 
ros castellanoleoneses n ^ 
vistarse con el min is t ro '3^ 
nomíay eljefe del GohW ^ 
Puede decirse que Ta q0' 
ción del mercado es a b s C ^ 
Labriegos que vienen 
carrito cargado con la mkp n SlJ 
20 fanegas, cuyo valor J ^ 
brepasa 400 pesetas/y trPa "as^ 
rrer varias fábricas, tieneV^ 
regresar a su pueblo con su J ! 
sin poder vender cinco h ¿ 
para adquirir las viandas, J ? 
aperos, que necesitan sin Z 
ción. Y no ya un pobre labrW 
gestiona directamente la Venf 
sino que han recurrido a una pe/ 
sona de influencia^, a pesar ^  
todo su empeño en vender 40fa. 
negas, toda la cosecha de un con^  
vecino, el resultado ha sidoidén-
tico: fábrica tras fábrica 
e agosto de 1877, aprobada por escuchaijdo la ^ ¿ ¡ ¡ * * 
ni a peseta la fanega. 
Como estas noticias se prapalan 
E C O S 
T A U R I N O S 
Con gran entusiasmo sigue su 
entreno por tierras salmantinas 
nuestro paisano Nicanor Villalta. 
¿Que no le gustará el fútbol? 
La empresa de Madrid sigue 
contratando toreros para confec-
cionar el cartel del primer abono 
y el de las extraordinarias. 
Márquez, Marcial, Chicuelo, V i -
llalta, Niño de la Palma, Agüero, 
Barrera, Bienvenida y Fortuna 
ya están ajustado, y para comple-
tar el abono irán Valencia I I , Fé-
l ix Rodríguez, Cagancho, Armi-
llita Chicos Fuentes Bejarano, Gi-
tanillo de Triana, Enrique Torres, 
Manolo Martínez y Posada. 
La corrida de inauguración ten-
drá lugar el .20 de abril y la pri-
mera de abono el día siguiente, 
con Chieuelo, Villalta y Niño de 
la Palma. 
¡Al fin torean Marcial y Torres 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
en la plaza de Toros de Valencia! 
Llegó a Madrid el gerente de 
dicha plaza, se entrevistó con don 
Juan de Lucas y el asunto quedó 
zanjado. Lo esperábamos. 
Y como el señor Mora no se 
opone a cumplir el contrato que 
tiene con el de la Palma de torear 
dos corridas, una de ellas en abril, 
queda despejada la atmósfera y 
formados de la siguiente manera 
los carteles de las corridas de San 
José: 
Primera: El 18, Marcial, Barre-
ra y Manolo Bienvenida con toros 
de Graciliano Pérez Tabernero, 
Segunda: El 19. Marcial, Barre-
ra y Torres, con toros de Murube. 
La corrida de abril tal vez sea 
de ocho toros, para Martínez, Ni-
ño de la Palma, Félix Rodríguez 
y Torres. 
ZOQUETILLO. 
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Real orden de la misma fecha, la 
Comisión provincial, de acuerdo 
con el Jefe administrativo de esta 
U za, ha señalado el precio de las 
raciones y artículos que los pue-
blos hayan suministrado y sumi-
nistren al Ejército y Guardia ci-
vi l , durante el presente mes, en 
la forma siguiente: 
La ración de pan (630 gramos), 
a 0*40 pesetas. 
La ración de cebada (4 kilogra-
mos,) a 1,53 pesetas. 
La ración de paja (6 kilogra-
mos), a 0,48 pesetas. 
El kilogramo de carbón a 0*20. 
El id de Uña, a 0 06. 
El id. de carne, a 3 45. 
Ei litro de petróleo, a 1*24. 
El litro de vino, a 0Í49. 
T A L L E R 
- D E -
C a l d e r e r í a 
- Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
f i i i i t e 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
® 
por los pueblos, ya los campesi-
nos no traen su carro a Vallado-
l id; gestionan antes, inútilmente, 
la venta. 
La trayectoria de la crisis ha-
si d o clara, y en la misma se vela 
influencia del exceso de trigo exó-
tico importado. Así, en diciembre 
de 1928 el trigo alcanzó el máxi-
mo de la tasa superior: 92 realeo 
fanega. Luego, mucho antes de la 
recolección, cuando lógicamente 
debía subir, descenció el preck 
En algunas zonas no era más de 
82, c a l o sumo 84 reales, y en 
septiembre a 78. En seguida co-
mienza la paralización, que es^  
absoluta en diciembre. En la pri-
mera quincena de enero renace 
algo el comercio durante unos 
I diez días, para volver a la para1' 
' zación más absoluta. Vallado^ 
harinas en 
al liíoral 
que enviaba trigo y 
grandes proporciones 
c a n t á b r i c o , ha dejado de enviar 
de la otra, 
el Gobierno' tanto de lo uno como De esperar es que 
adopte medidas radicales en 
to sea posible y con 
cuan-
veniente. 
A N U N C I O 
nformes Comerciales y ^ 
nales España y Exíranier 
Reserva.-Ccrí i f icadosde^^ 
les al día, 5 Peseta^ _ 
nes genera les . -^"» KVenfa# 
de exhoríos.-'Compra_ afir 
Fincas.-Hipotecas.^ ^ 
dada en í 9 0 8 . - 0 ^ ^ 
nio Ordófiez.-Ageníe ^ 
do.—Preciados 64.-' 
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EQUIPOS PARA NOVIAS 
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E L I P á g i n a 7 
teteres eVl^  
:Ses P a^ entr. 
bistre dep!^  
tie la Paralb 
esabsolUta 
nila ^eria ^ 
's, y tras reco. 
fS' tienen q,,, 
10 consu carga 
clnco faneg^  
candas, ropas^  
sitan sin % 
Pobre labriego, 
ente la venta, 
'ndoaunaper! 
• y» a pesar de 
* vender 40 fa-
¡cha de un con-
o ha sido idén-
ibrica, siempre 
sma cantinela:; 
ja. 
ias se prapalan 
a los campesi-
rro a Vallado-
s, inútilmente^  
le la crisis k 
misma se vek 
so de trigo exó-
í, en diciembre 
canzó el máxi-
rior: 92 reales 
cho antes déla 
io lógicamente 
nció el precio, 
no era más de 
4 reales, y en 
in seguida co-
ación, que 
bre. Enlapn-
enero renace 
durante unos 
rer a la paraü' 
;a. Valladolid 
' y harinas ec 
.nes al ^ 
ado de enviar 
io de la otra. 
le el Gobierna 
leales en cuan-
iveniente. 
C I O 
xtraniero J 
s, . Aní0' 
P A R A L A H I S T O R I A 
% U E S T S I G L O X I X 
^ libros me llegan casi al 
^ tiempo y dan actualidad a 
^ roria de nuestro combatido 
lah V-JX- «La Revolución de 
^ r í m b r e . Cartas de conspira-
publicadas por Alvarez 
d0neSmVl V Rodolfo Llopis, y el 
Vl1 K//. duque de Madrid», 
" Hto'porel conde de Rodezno 
e las «Vidas españolas del si-
par vOC, que edita Espasa Calpe; 
f f S o r i b s a > Carlos V I L Las 
aosfuerzis que tiran en dirección 
f0 trariapara llevarse cada una 
a su casa la piel de toro Sigmen-
1 la imagen,-y vanáudola un 
neo - l a Piel d^1 oso W todavía 
está cazado, y que, poreonsi-
trar ¡Combatido y calumniado 
. " L o XIX! ¡Vedie ahí en su ex-
presión gráfica de números roma-
L . ! -No parece un hombre des-
nudo'^erme, conducido por la 
guardia civil? Esas dos X; esas 
d0s incógnitas tienen aspecto mi-
litar Y el trazo escueto, rígido, 
puede ser la legalidad, puede ser 
el pueblo. Desde luego, el más 
débil. 
De todos modos., es imposible 
enterrar un siglo, aunque se dis-
ponga para ello de todo el cascote 
{facilitado por el ideario de la «Ac-
ción Francesa». Vuelve a salir a 
3a superficie. Quiere quedar en el 
iugar que le corresponde y no se 
resigna a ser atiopellado. Como 
aquí todo va más despacio que en 
ninguna otra nación de Europa, 
ocurre que ahora vamos a sentir 
otra vez la emocidn liberal o la 
emoción absolutista, con los en-
coíiados y luctuosos choques a 
que una y otra dieron lugar. ¡La 
Revolución de España! Algunos 
dicen: «¡Episodios tragicómicos! 
En realidad, no ha habido tal Re-
volución. Y siempre, lo que hubo 
fué de vuelo bajo, sin grandeza. 
Si seis mil españoles muertos en 
el cadalso, quince mil expatriados 
<íl año 14 y más de otros tantos el, 
año 23 puede decirse que son al- ' 
;go, no hay duda de que algo fué 
ni una ni otra puede co-
en el reinado de Fernando V I I la 
revolución de España. Don Mi-
guel Agustín Príncipe sacaba la 
cuenta y desde el 2 de mayo «has-
ta el día feliz en que Cristina puso 
fin al reinado del terror» sale cada 
día de esos catorce años y medio 
«a seis desterrados y pico, a cua-
renta y un muertos en el campo 
de batalla y a ajusticiado y pico 
también diario.» —Verdad es que 
don Miguel Agustín Príncipe po-
ne a la cuenta de Ferhando VIÍ la 
guerra de la Independencia. Y 
verdad también que ése es el pe-
ríodo más duro. Luego los proce-
dimientos cambiaron o por lo me-
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a un i 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
nos se suavizaron algo. No era lo 
mismo conspirar contra el conde 
de España que contra González 
Bravo. 
Ni era el mismo el tipo de cons-
pirador. Alvarez Villamil y Ro-
dolfo Llopis han descubierto en el 
archivo de Ruiz Zorrilla la gesta-
ción de varios golpes revolucio-
narios. Yo nunca podré dar en-
trada en mi ánimo al sentimiento 
de desdén con que muchos hom-
bres de nuestra época juzgan toda 
esa serie de intentonas y pronun-
ciamientos. Solo el hecho de la 
conspiración, aún fracasada, aún 
abortada, tiene eficacia y virtua-
lidad, ya que no para derrocar, 
para transformar un régimen. 
¿Dónde hubiera ido España, aban-
donada a su propio peso? ¿Qué era 
lo que pesaba más en la sociedad 
del 1800? Toda esa artificios i y a 
veces solapada inquietud revolu-
cionaria con su instrumental, caí-
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C O M P R O 
dos o tres kilómetros de uía 
DECflUUIL·LE vagonetas 
para uía de 50 centímetros de 
ancho 
Razón en esta fldininist ración. 
' • • • • • • • • B si.»»'» MIR • • • • «CE: 
do hoy en descrédito, servía para 
dar cuerpo de realidad, siquiera 
liviano, al espíritu de la verdade-
ra revolución. De los hombres 
que aparecen en el epistolario de 
Ruiz Zorrill-í, empezando, por él 
mismo, ninguno dejó de llenar 
una misión. El que menos, empe* 
zó por hacer número, por formar 
en el coro, y dar a la h'storia de 
España lo que le fdltaba: la inter-
vención del pueblo. Era preciso 
que el pueblo se compusiera de 
personalidades y a veces de se-
gundas partes; porque lo cierto es 
que si hubo pueblo, masa, en las 
guerrillas y en las partidas, en la 
lucha por la Independencia y en 
lo que llegó a ser guerra de reli-
gión, no lo hubo apems en las re-
voluciones. 
Por eso me permitirán mis bue-
nos amigos Llopis y Villamil que 
sin entrar en estas líneas, a fon-
do, en el riquísimo archivo que 
ofrecen a los historiadores del si-
glo X I X , subraye hoy un detalle 
para otros insignificante, para mí 
de importancia. No es el puro 
azar quien llevó a la Pileta, a 
tierra levantina, el desenlace de 
ese largo capítulo de historia es-
pañola. La casa del doctor Es-
querdo y el campo que la circun-
da frente al mar, junto a Villaje-
yosa, están situados en une de los 
lugares de España en que puede 
decirse que hay pueblo. La posi-
bilidad de ser actores en la histo-
ria no la tienen muchos pueblos; 
la personalidad política, como la 
social, tampoco es patrimonio fre-
cuente en todas las regiones ibé-
ricas. Cuando se encuentra hay 
que señalar el caso come una \ 
afortunada liberación de tradicio-
nes seculares. Si el pueblo hubie-
ra ido con esos hombres de la 
Revolución que a una crítica ri-1 
gurosa aparecen sin relieve y sin 1 
genio, su destino habría sido muy 
distinto. Pero esto no era lo único 
que no podía habilitar un conspi-
rador del año 1850. Cotizaban sus 
ideas Jos políticos y la fuerza de i 
las armas, tenía también en cada 
nombre un valor representativo. 
De igual manera que en el movi-
miento del dinero casi nunca es 
preciso dinero, en el juego de los 
pronunciamientos pocas veces es-1 
taban presentes las armas. Estas 
dos características dan su aspecto 
más extraño a la Revolución y 
aparecen visioles en todas las' 
«cartas de conspiradores». Otrt) 
muy distinto era el caso de las 
guerras civiles y las masas car-
listas. 
Luis BELLO.. 
(Prohibida la reproducción) 
l DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES D E A C E R O (Metal Wipla). 
Oro y PLATINO 
I i V l . V I L · L E I V 
Consulta en Teruel: viernes y sábados. Hotel Tuna. 
I Consulta en Valencia: Pí J Margall, 27. 
S E R V I C I O S D R 
N U E V A Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
dds, compras, diligrencias, 
indagaciones, p r e g u ti í a s, 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta ínclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Hoy, bajo la presidencia del 
alcalde don Manuel García Del-
gado y con asistencia de los seño-
res Berzosa, Muñoz y Blasco ha 
celebrado su última sesión ordi-
naria la actual Comisión Perma-
nente. 
Aprobó el acta de la anterior y 
varios documentos de Contadu-
Idem en principio las cuentas 
que del camino Teruel-Cubla rin-
de don Francisco Garza-rán, ha-
ciéndose cargo de la documenta-
ción el secrecario paça que resuel-
va en definitiva el nuevo Ayunta-
miento y dar las gracias al señor 
Garzarán por su actuación. 
Autorizó a don Francisco La-
guía Muñoz para el traslado de 
restos mortales dentro del Ce-
menterio. 
Idem a don Manuel Gómez, de 
conformidad con el acuerdo de 
Obras Públicas, para construir un 
puente sobre la cuneta de una ca-
rretera. 
Acordó dar de baja a don Ben-
jamín Blasco en el padrón de ar-
bitrios sobre inquilinato de la casa 
incendiada recientemente. 
Idem aprobar en principio el 
expediente instruido sobre las 
causas que motivaron el cese del 
empleado don Cipriano Herrero 
y dar las gracias al concejal ins-
tructor. 
Idem requerir del concejal se-
ñor Diez los documentos referen-
tes al cese del empleado don Am-
brosio Catalán. 
Idem gratificar con 10 pesetas, 
con car..,o al capítulo de repre-
sentación del Ayuntamiento, al 
sacerdote que ayer celebró una 
misa en sufragio del alma de don 
Carlos Cartel, (q. e. p. d.) 
A propuesta del señor Berzosa, 
se acordó solicitar de este Distri-
to de Montes los aprovechamien-
tos forestales. 
Por último, la Alcaldía reiteró 
su agradecimiento a los señores 
concejales y empleados munici-
pales por la colaboración que le 
prestaron desde que desempeña el 
cargo de alcalde. 
C o m i d a í n t i m a 
Como ya anunciamos, mañaná, 
domingo, se reunirán en el Arà-
gón Hotel los señores alcalde y 
concejales d e l actual Ayunta-
miento p a r a despedirse como 
compañeros munícipes con una 
comida ínt ima. 
El acto se celebrará a la una y 
meáia . 
Numerosos vecinos de la capi-
tal han pasado por Secretaría pa-
ver si podían asistir a dicha des-
pedida, pero, por el carácter de la 
misma, no podrán hacerlo más 
que los señores empleados muni-
cipales que lo deseen. 
El menú de la comida, será: 
Entremeses varios, paella a la 
valenciana, langostinos y merlu-
za con salsa musselini, pollo asado 
con ensalada; postres, crema, tar-
tada y frutas varias; vinos Valde-
peñas (blanco y tinto}, bodegas 
bilbaínas; café y copa de licor. 
Un lurolense entusiasta del en-
grandecimiento de su pueb o, ob-
sequiará òòn champañ i a los co-
mensales. 
Y otro turolense, no menos en-
tusiasta, les regalará los cigarras 
puros. 
M a e s t r o h e i r e r o 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alf ambra. 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto 
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO S A L V A 
DOR —Joaquín Costa, 10. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P R I N C I P A L D E C O R R E O S 
D E T E R U E L 
Trasladándose el día 27 de los 
corrientes los servicios de esta 
Dependencia del local que ocupa 
actualmente a la nueva Casa cons-
truida en esta capital, calle del 
Seminario, se advierte al público 
que desde el mencionado día es-
tarán instalados los sei vicios en 
el referido local y el di i anterior, 
día 26, incluso la recepción de la 
correspondencia por los buzones, 
desde las veintiuna horas y servi-
cios derivados de la llegada de la 
expedición ambulante correo Va-
lencia-Calatayud. 
Teruel, 21 febrero 19S0. 
El Administrador, 
EÜSEBIO C. ESPARZA. 
L e a 7 . 
E L M A Ñ A N A 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital 
Máwma de ayer, 1*7 grados. 
Mínima de hoy, —2'4. 
Viento remante, N. . 
Presión atmosférica, 583 (I 
Recorrido del viento, 94 kilémetrcs*. 
Í M 
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Redacción y Adminiatración: Ronda de 
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Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
2'00 , 
42'00 
R E C 
S a l u d o a N a v a r r a 
(Este artículo, alentado, si. i 
duda, por un tegUimo entusias-
mo, ya carece del motivo que lo 
inspiró. Sin embargo, lo publica-
mos en honor del noble pueblo y 
de la persona a que en él se 
alude). 
De entre agrestes peñas, nida-
les de aventuras y de hazañas, ha 
salido un hombre. De entre atlan-
tes de granito que saludan al abis-
mo donde se vindicaron los fue-
ros, sale un caballero que camina 
presuroso entre bosques que pa-
recen los puñados de guerreros 
armados de lanzas y que en di-
versas épocas defendieron la in-
tegridad foral de Navarra... 
Las cumbres de Altobiscar, de 
Oiast de Aralar, el cenobio de 
Leyre, loberos de Aitor, subdi-
tos de Sancho V I I el Fuerte, de 
Teobaldo, de don Carlos V I I , du-
que de Madrid, de las cinco me-
rindades dirigen sus miradas ha-
cia donde camina un navarro lla-
mado a cumplir un deber como 
subdito flel a su rey. 
Trae en sus alforjas, las layas 
del guerrillero Espoz y Mina, en 
su lenguaje recuerda a Bernedo, 
fray Diego de Estella, Carranza, 
Eslava, Arneta;en su sonrisa evo 
su escudo como símbolo de SÜ 
único cuartel heráldico, el señor 
Arvizu es de un espíritu abierto, 
iiemigo de forjar nuevas cade-
nas para nadie. A l darle la bien-
venida más cariñosa estamos se-
guros que han de dar excelentes 
frutos su tacto diplomático, su 
exquisita corrección, su conoci-
miento de lo que es la vida a la 
que es llamado. Le deseamos to-
da clase de parabienes...//^^m-)// 
UN NAVARRO 
AFINCADO EN TERUEL. 
L a r e n u n c i a d e 
d o n J a v i e r A r v i z u 
Leemos en el «Diario de Nava-
rra»: 
«Ayer llegó a nosotros la noti-
cia de que -nuestro querido com-
pañero don Javier Arvizu había 
renunciado al cargo de goberna-
dor civil. 
Pedimos confirmación a nues-
tro colega «El Pueblo y los com-
pañeros nos dijeron que la noticia 
era cierta y que en su número de 
hoy darían cuenta de ella en los 
siguientes términos: 
«Nuestro querido director se-
ñor Arvizu, honrado con el nom-
és tá siendo objeto de incontables 
atenciones.» 
Sea bien venido de nuevo al 
hogar periodístico el distinguido 
compañero a quien ha proporcio-
nado el' Gobierno un merecido 
ca la Mejana tudelana; en su por! bramiento de gobernador civil de ! ilonor y una brillante ocasión de 
comprobar la estimación que le 
Año Hi 
Teruel , s á b a d o 22 de febrero de J 
R Ó I M I C A 
E L J U S T O A N H E L O D E U N P A D R E 
Una vez más hemos gustado del 
amarge acíbar, en virtud de ün 
heróico sacrificio necesario, y es-
ta vez como tantas otras, ha sido 
la prensa el portavoz justiciero 
que en loable cruzada lo ha de-
nunciado. 
Píntanosla vivienda primitiva 
de una mujeruca, hórrida, y si-
niestra en su mezquinidad de to-
po. Es un retrato de escasa técni-
ca literaria, como corresponde al 
asunto, pero en cambio de un po-
sitivo valor humano, retrato sin 
nordaza que refleja una escena 
cruel y dantesca. 
Asunto. Una anciana adosada 
nizada por el frío. Que carece de 
hogar. Que su amistad es la. mi-
seria. Sus amigos los perros. Que 
su fortuna, ¡malhadada fortuna 
en muchas ocasiones!, es una l i -
mitada libertad contrastada a l 
borde de la muerte, bien por ham-
bre, què sería un absurdo, bien 
por trío, que sería una crueldad. 
No tendría importancia este re-
lato si el hecho denunciado ocu-
rriera en míseros países aventa-
dos por todos los dolores i aagina-
bles, pero sí tiene impo:uncía en 
el nuestro, coreado por un nútne-
ro importantísimo d:; sus hijos 
con las más férvidas demostra-
en el regazo de un árbol para des. ¡ ciones de entusiasmo. En Espa-
ña, desgraciadamente, abundan cansar en la noche. 
No nos importa el nombre y 
.condición d e la desventurada. 
Bástanos saber que es u.ia ancia-
na azotada por el hambre y día-
te, un vasallo del Príncipe de Via-1 Teruel, ha renunciado a desem-
na, de las opulencias reales de I peñar ese cargo en el que, segu-
Sangüesa; en su fe un devoto del 
«Puy», del claustro del Irache; en 
la obra que realiza, «un pampló-
nica» paisano de Gayarre, el rui-
señor del Roncal... 
ramente, hubiera robustecido su 
legítimo prestigio y realzado su 
personalidad política. 
El reconocimiento de ambas 
cosas, hecho por el Gobierno al 
Cantó el amor al terruño desde' designarle el mando de una pro 
el Pueblo Navarro como los me- ¡ vincia, y acaso más todavía que 
jores troveros desde Moret hasta 1 esa explícita manifestación, las 
Navarro Villoslada, como la dog- j que no solo en toda Navarra sino 
mática pluma de Malón de Echai-, en colegas y núcleos de opinión 
de, con el ardor del que lleva en \ ^ otras provincias produjo la no-
el pecho a San Francisco Xavier... ^ i a de aquel nombramiento, han 
Des4e el Monasterio de la Oli-1 abrumado al señor Arvizu, que 
va, del Irauzu, de Santa María la agradece profundamente las in-
Real de Ujue, de Eunate, de la | contables felicitaciones que ha 
Colegiata de Roncesvalles, de rec ibido y sigue recibiendo. 
Pero en los momentos actuales. Puente la Reina, de Estella, has-
ta el Palacio de Guaqui, del ex-
monasterio de San Salvador de 
Leyre y de Artajona ha acaecido 
una conmoción psicológica. 
navarro ¡que lleva en su ser 
el sello típico que los distingue, y 
que reunidos sen una excepción y 
un modelo digno de toda reflexión 
y estudio, que dejaron su huella 
impresa en su régimen económi-
co, en su derecho foral, en la in-
diosincrasia de los pueblos del 
norte de España, rige hoy una 
provincia que es Teruel... 
profesamos.» 
EL MAÑANA, que por confe-
rencias telefónicas con su Agen-
cia informativa de Madrid y con 
la capital de Navarra, ha estado 
sobre aviso, desde el primer mo-
mento, acerca de la suerte que 
podía correr el nombramiento de 
don Javier Arvizu para el Go-
bierno civil de Teruel, tuvo asi-
mismo desde el primer momento 
mucho gusto en destacar las no-
tas que delineaban la figura del 
periodista y del caballero. 
U 1^ -lucimiento de tal vez ex-
cesiva delicadeza contuvo, sin 
embargo, nuestra pluma en el tra-
zado de la semblanza, y aunque 
los informes que poseíamos y los 
juicios de la prensa de Navarra 
nos daban sobrados datos y moti-
vos para el alborozo por el nom-
bramiento y el ditirambo para la 
persona, evitamos cuidadosamen-
te la expansión, no fuera a creer-
dente conveniencia del país, he-! se con pequeño criterio que mez-
mos de permanecer cada día con . dábamos en la alabanza 
planteadas en la vida de Navarra 
cuestiones importantísimas q u e 
reclaman, acaso más que nunca, 
la atención cuidadosa y constante 
de quienes hoy como ayer y co-
mo mañana ocupamos sin distin-
gos ni vacilaciones una clara po-
sición política, en la que, por evi-
mayor entusiasmo, nuestro que-
rido director entiende que su de-
ber de navarro le obliga a no 
abandonarnos ni alejarse de esta 
El vínculo que un día tuvieron ! tierra que le prestó su cuna y tan-
Ios navarros y 
casa de Azagra, 
:urolenses por la 
señor de Alba-
rracín vuelve a vivificarse, los 
documentos pertinentes a ello que 
duermen en los archivos de la 
Cámara de los Comptos Reales 
de N varra, vuelven a 'tener ac-
tualidad... 
Descendiente de subditos que 
rompieron las cadenas que ataban 
a los otiopes de la tienda del Mi-
jamamolín en las Navas de Tolo-
sa y que después las colocaron en 
to quiere; y, declinando agrade-
cido él honor de que el Gobierno 
le hizo objeto, se dispone a rea-
nudar entre nosotros sus activi-
dades políticas, manteniendo con 
nuestros amigos de toda la pro-
vincia una relación constante y 
sosteniendo desde estas colum-
nas los puntos de vista que co-
rresponden a nuestras significa-
ciones. 
El señor Arvizu permanecerá 
algunos días en Madrid, donde 
en la aiaoanza, justa 
siempre, intenciones impuras, y 
porque, por otra parte, estába-
mos seguros de que el pueblo de 
Teruel habría de proclamar pron-
to lo que entonces callábamos 
nosotros. 
Por eso, ahora, cuando ya sa-
bemos que don Javier Arvizu no 
viene a este Gobierno civil de 
Teruel, podemos con toda liber-
tad y mayor gusto enviarle nues-
tros saludos más efusivos, expre-
sándole al mismo tiempo nuestra 
viva contrariedad, tánta como hu-
biera sido nuestra satisfacción al 
ver en el mando de esta provin-
cia a tan ilustre periodista y ca-
ballero. 
los farsantes de guardarropía, 
marmitones convencionales que 
la proclaman atiborrada de oro y 
de bienestar. Y en muchas oca-
siones pej púdica el elogio, aprisio-
nando la verdad. Muy bien que 
nos la pinten en cromos calleje-
ros que dén gozo y adornada con 
guirnaldas de pomposas azucenas. 
Bien, muy bien que no haya l i -
mi^ vjión en el encomio. Pero ¿por 
q\ Í ha de haberla en la censura? 
Seamos justos y sinceros, opo-
niendo otros cromos de miserias, 
cromos verdad, y digamos a la 
ración paradisiaca, según unos, a 
la ración infierno, según otros, 
digámosle que es algo cruel, y 
que el cielo no admite ejemplares 
de tirano linaje,[ni alevosos accio-
nistas de las míseras fosas comu-
nes... 
Con exponer la verdad, po r 
muy cruda y descarada que la 
verdad sea, estamos seguros en 
colaborar al bien de España, y es 
áste, y no otro, el fin único que 
nos anima a comentar el hecho 
lamentable. 
En España, como en nación al-
guna, se aquilata el rudo contras-
te formado por la opulencia y la 
desgracia. De ahí que nos causen 
grima las alusiones a la escasa 
miseración de las gentes, y nos 
dañen los relatos que denuncian 
un elevado pocenso de misántro-
pos, mezquinos y despreciables. 
* 
* * 
Sin concretar relacionaré muy 
someramente un reciente caso de 
miseria, y digo reciente, por que 
la pátina legada por e l escaso 
tiempo transcurrido se conserva-
rá a buen seguro fresca y lozana 
en la mente del lector. 
No es fantasía. Es una verdad 
controlada en las columnas de es-
te periódico. 
El cronista visita un barrio de 
Madrid, cobijo de la plebe, y visi-
ta una choza miserable agrietada 
y sarmentosa, y presencia esce-
nas increíbles,.escenas que no tie-
nen nombre. 
El padre, único protector de la 
familia, enfermo, minado por tu-
berculosis; l a madre, anémica, 
deshecha, toda arapos y carroña; 
los hijos, enclenques, fdmél. 
pasto de la Uña. Se acuestan. * 
suelo, sobre esteras. 
Conviene hacer constar 
descargo del que escribe, qUe 
hechos ciertos y proclama^ 
voz en grito. 
Y surge la pregunta. ;Estàob 
gada la sociedad a liberar a e^ía 
miUa miserable? ¿Ñoña 
impugnar los actos de lasociey 
colocando sobre sus eipaidas * 
peso de este crimen? Laculpano 
es de ella. La culpa es del üesti 
no, que es quien ordena e imp0!\ 
ne. ¿El destino? Tampoco. Eldes. P60 roosút 
tino se someta a los dictados del. bela ir que 
homi y el destino, en esencia y fie 
\ est* — ^ o de toda c^Pa. r í ^ aque 
Sentada esta doctrina es preci. una 
so deslizar otra preguata. Si la paS tícUlos 
culpa no es de la sociedad, ni del ^ 
destino, ¿de quien e^  pues? ¿Déla 
familia misma?- Admitamos esta, 
hipótesis. La familia aludida k. 
Antes dep 
rece de nobles amb lclones de re-
tados, requu 
Inismos trám 
•on para su 
lexibleslasc 
de una mí 
recurrir a p 
líales. 
I La Constit 
Indice Courti 
¡Estados Un 
francesa, etc 
variamente \ 
r^ema y mí 
bue sea revi: 
lemnidad po; 
pu cararteríí 
nica es la d< 
dención, no conons el anhelo 
emanciparse d e la miseria por 
medio del trabajo. Esta familia 
padece crisis moral y se somete 
cobardemente a los dictados deb 
fatalidad, siempre coartada su vo-
luntad por vicios o vergonzosas, 
claudicaciones. 
Aún así, pese a toda la culpa 
arrojada sobre la familia en mi-
na, ¿no le alcanza también a la 
sociedad una parte importantisi-
ma de esa culpa? Aducir que rei- L desarrollo 
teradamente se le han hecho pro- continuo. Es 
posiciones a los padres para que W absorbe 
•los niños ingresaran en un asilo, ¿tranforma 
no es aducir nada. ¿Tiene impor- cambios son ¡ 
tancia lo propuesto? Sí, la tiene,, -y hasta violer 
pero no es bastante. Ese hombre «eriodos el i 
minado por la tuberculosis puede Imperceptible 
ser un excelente padre al que cau- jtotalmente re 
se horror una solución tan extre-
ma, tan de última instancia coma 
es el ingreso de los hijos en un 
asilo. Ese padre que espera a la 
muerte con el estoicismo de % 
impote-cia, puede y tiene dere-
cho a exigir se le conceda morir 
mimado por las-
de-junto a sus hijos, 
mirada,-, dolorosas de la carne 
las tier-su carne, ya que no por 
nas caricias de unas manos 
les y transparentes... 
Es lo menos que un padre pue-
de exigir, y quizá ese padre qitf 
muere sobre una pjada estera, 1^  
exija. 
* . 
El cronist i denunció 
y seguidamente, con 
el hechor 
la acelera-
ción del rayo, autoridades^ 
pramos los i 
n diferentes 
onstitución 
e lo que era 
erá diferente 
bras que ex 
clara de ca 
lición que nc 
prollo lo co 
En el tiemp 
pistía ya en 
Nde represe 
ses de la époc 
detura era 
Poder real 
Pas ideas p, 
^necesario 
p^oder de la 
binadas ce 
P r i o r e s , 
sde c 
ali"1' ntos 
ticulares se aprestaron a 
el hado fatal. 
La familia tiene hoy vl][I 
y lechos donde descans^ -
firmamento tachonado ^ ^ 
El 
Y es 
cronista denu 
si nec esario ranzas acertó.  que ~ 
el elogio, necesaria también 
votos a le 
censura. ALONSO BEA-
POR A U S E N T A R S E ^ 
SE TRASPASA 0 ^ 
«rgos y 
L terc^ 
^ o r e s j 
que 
de ultramarinos 
da. Informes en 
tración. 
as. 
¿ > » n s a b 
estas 
-a C(>nde 
